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Nogent-le-Roi – Déviation routière
(tronçon AB, zone 1), Le Pierrer
Fouille préventive (2011)
Émilie Fencke
1 Les  observations  archéologiques  réalisées  lors  des  travaux  préparatoires  à
l’aménagement  de  la  déviation  routière  de  Nogent-le-Roi  (Eure-et-Loir)  ont  permis
d’étudier  un  établissement  rural  occupé  de  La Tène  finale  au  Bas-Empire  et  d’en
percevoir  les  évolutions.  À  ces  vestiges  sont  associés  quelques  indices  isolés  de
fréquentation  à  d’autres époques :  une  fosse  néolithique,  une  fosse  médiévale,  un
réseau parcellaire contemporain.
2 L’occupation antique, qui semble s’étendre au-delà de l’emprise de fouille, vers le sud et
l’est,  a  été  observée  sur  une  surface  de  10 647 m2.  L’occupation  laténienne  est
matérialisée par un réseau fossoyé complexe auquel sont associés des bâtiments sur
poteaux  à  vocation  agricole,  artisanale  et  d’habitation.  Cette  phase  reste  mal
caractérisée chronologiquement. Dès la conquête et jusqu’à l’époque augustéenne, le
réseau fossoyé est  étoffé  par  l’aménagement d’un fossé  en L  délimitant  le  cœur de
l’occupation et notamment la zone d’habitat. Certains bâtiments disparaissent, en lien
avec l’aménagement de ce fossé, tandis que d’autres semblent perdurer. De nouveaux
sont également aménagés.  Le réseau fossoyé tombe en désuétude dès le courant du
Ier s., avant d’être en partie remplacé par des murs de clôture sur fondations en pierre.
Dans le courant du Ier s.  puis durant le second, de nouveaux bâtiments, ainsi qu’une
cave et un puits, sont édifiés selon le même mode architectural, tandis que perdurent
les constructions sur poteaux plantés. Après un court hiatus dans la seconde moitié du
IIIe s., une ultime phase de fréquentation, dans la seconde moitié du IVe et au début du
Ve s., est matérialisée par un bâtiment sur poteaux et quelques fosses localisées dans le
quart nord-est de l’emprise. L’utilisation comme dépotoir du puits durant cette phase
semble  témoigner  d’un  déplacement  du  cœur  de  l’occupation  hors  des  limites  de
l’emprise, sans doute vers l’est.
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